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El Comunisme a Catalunya
Aquests darrers lemps hem pegui veure com l'idra comunista assolia gua¬
nyar bon número de prosiiits. A Catalunya això és un fet comprovat. Va ésser ne
ja un indici aquella enquesta adreçada a la joventut, dea d'un diari barceloní. En
efecte la resposta d'una gran part, d'una evident majoria dels que contestaven pa¬
lesava una absoluta desconeixença de tota mena de valors: polítics, socials, eco¬
nòmics i literaris; deia ben clar la no existència de conviccions ni d'orientacions;
era ei fet tràgic i dolorós—massa sovint constatat en el nostre país—d'una esqui-
fidesa d horitzons, d'una limitació tan reduïda de zones de coneixements i de lec*
tares que feia llàstima. Mentre s'exa'çava el nom de Maragall, es feia exactament
igual amb els de Lentn o de Tro'zki. Es molt difícil que poguessin agermanar-se
uns valors tan oposats, en lloc trobareu et punt de contacte o de convergència
que pugui justificar un paral·lelisme com el que s'establia. Però la realitat ens
donava aquest exemple i bé cal basar-nos en aquesta realitat i en aquest exemple
per establir una estimació aproximada del valor que representa, en allò que es
refereix a les noves orientacions po'ítico-socials, l'aportació ideo'ògica de deter¬
minats sectors de joventut.
Qaan les idees són arrelades i profundes, que són filles d'una convicció,
s'estenen a tot ordre de coses i a tots els a5pec;e8 de la vida; vénen a ésser com ei
control pel qual passaran i seran jutjats llibres, homes, actes, diaris, treballs, etcè¬
tera. I això representa com una línia recta que tan aviat ofereix l'aspecte d'una
convicció sensata com la d'un fanatisme obtús. (Tota l'actuació del bolxevisme rus
n'és un exemple; n'és també la dels antics sindicats obrers d'ací).
La diversitat d'apreciacions i preferències—absolutament contradiclòries,
oposades, antltèliques—que donà l'esmentada enquesta, revela indiscutiblement
una manca de conviccions i una desconeixença o ignorància de les coses. Hi ha
l'enllnernament davant el nom, davant l'hcme que ha triomfat, que ha arribat a
assolir la popularitat. Aquesta admiració va sempre condicionada; o bé és a base
de la distància o del temps. Els homes que actuen, o ban actuat lluny de la nostra
latllud troben on ambient favorable de simpatia i admiració que també compar¬
teixen aquells que ja han passat a la posteritat.
Ara bé: hem dit que hi ha l'enlluernament davant el nom, davant i home que
ha arribat a l'èxit, però diem també que hi ha la desconeixença—moltes vegades
fins i tot absoluta—de l'obra deguda a aquell nom, a aquell home. 1 diem això el
mateix pel que es refereix a Maragall que a Lenin, possm per cas.
Això ens indueix a creure que, llevat d'uns pocs convençuts, són molts els
que s'han deixat arrocegar darrera l'ideal comunista enlluernats per allò dels
noms i de les gestes que s'admiren i no es comprenen o no es coneixen. Cal re¬
conèixer que entre la joventut existeixen veritables nuclis que es diuen comunis¬
tes, però és ben segur que malgrat dir-s'ho saben ben poqueta cosa del comu¬
nisme.
De tota manera, l'existència d'un sector d'opinió comunista apareix a Cata-
lonya com una paradoxa. 1 l'actuació d'aquest sector encara ho és més.
Hem de tenir en compte que les circumstàncies polítiques, econòmiques I so¬
cials de Catalunya no tenen cap punt de semblança amb les de Rússia. Voler
practicar ací sistemes que poden haver reeixit allí, apareix com una absurditat con¬
tra la qual protestarien els mateixos que avui es diueh comunistes bo i pensant
més en al'ò que suposen poder guanyar que perdre.
La propietat industrial i agrícola de Catalunya ofereix unes característiques
que Eón tot el contrari de les de Rússia, Alemanya I altres països on la propietat
està concentrada en poques mans. Si alguna comparació pot fer-se amb Catalu¬
nya més aviat correspondria establir-la amb França. La nació veïna també es tro¬
ba amb una propietat molt fraccionada, amb una indústria que no sempre és a
base de grans fàbriques sinó de tallers i botigues en els quals treballa l'amo i uns
pocs oficials.
En els països meridionals teòricament sempre donem la sensació de decan-
tar>nos a l'extrema esquerra, però, en realitat, tothom aciua a l'extrema dreta. Som
altament conservadors, som fonamentalment individualistes. Per això, qui més qui
menys, tots els catalans pensen tenir o tenen la seva caseta, el seu tros de terra, el
seu negoci, taller o botiga. Tothom cerca una manera de viure o de guany al mar¬
ge mateix de les normals activitats com obrer del camp, de la fàbrica o de l'ofici-
nr. Heus ací amb això la negació evident del comunisme en la realitat pràctica de
la vida normal de Catalunya.
Ara bé, tenint en compte tol el que hem exposat no creiem que la nova idea
irrell profnndament entre els catalans. Podrà Influenciar determinades orienta¬
cions polí ico EOcials i econòmiques, però si ha d'influir profitosament entre nos-
tdtres haurà d'ésser forçosament a base d'ajustar-se a les realitàts del nostre país
i de la nostra gen^ però no mai fent una ròpia servil de Rússia. Molts que es
diuen comunistes, sens dcbíe no ho farien si sabessin exactament que cosa és el




El Consell de la Generalitat
Ahir, a les sis de la tarda, es reuní el
Consell de la Qeneralitat de Catalunys.
La reunió acabà prop de les nou del
vespre, i el conseller interí de Gover¬
nació faciiíià als periodistes la referèn¬
cia oficiosa.
Entre altres es prengué l'acord de
que amb la màxima urgència i amb tota
l'energia restabür la justícia al camp,
posant les sancions que calguin siguin
els que siguin e s que s'apartin de la
llei, la qual cosa constitueix un decidit
criteri del Govern.
Una comunicació de l'Institut
de Sant Isidre
L'Institut Agrícola Català de Sant Isi¬
dre ha adrrçit ona comunicació al Go¬
vern de la Generalitat, sortint al pas de
certes manifestacions fetes per algun
conseller de la Generalitat, en les quals,
diu, es vol fer creure que la pau al
camp català esdevé gairebé restablerta.
En l'esmentada comun'cació hom de¬
nuncia la situació anàrquica creada al
camp amb motiu de !a collita del raïm.
El tfaspàs de serveis
a Catalunya
El senyor Marti Esteve s'entrevista
amb el senyor Samper
Ahir ei conseller de Finances de la
Generalitat visità el cap del Govern
centrai.
A la sortida, tant el senyor Samper
com el senyor Martí Esteve, digueren
que en l'entrevista s'havien ocupat del
pròxim traspàs a Cataluctya dels serveis
de drets reals, havent quedat establertes
les normes que regulen els pagaments,
i segons manifestà el senyor Samper,
{'assumpte quedarà enllestit en ei Con¬
sell de minislres que es celebrarà demà.
La política a Madrid
Un anunci dels diputats de la CEDA
Els diputats de la CEDA i agraris
han anat a Madrid per anunciar al mi¬
nistre de la Governació que no tornaran
al Congrés si no se'ls garanteix la se¬
guretat personal.
El Govern es presentarà a les Corts
Es va confirmant la versió que ei Go¬
vern es presentarà a les Corts el primer
d'octubre i que la crisi es produirà im-
mediaiament després de l'obertura de
la Cambra.
De la troballa d'armes. - Una frase
d'un socialista
El corresponsal del €Brusi» diu en la
seva «Carta de Madrid»:
«No son ya solamente los enemigos
del socialismo quienes es'án convenci¬
dos de su impotencia y falta de capaci¬
dad para instrumentar la revolución,
sinó que también participan de conven¬
cimiento semejante muchos de los que
figuran en las alturas del parhdo. Uno
de loi contados dirigentes qne estuvo
L'èxode al camp
i II - Sant |ulià de la Pineda
Camí de Sant Julià de la Pineda o del
Mont ben aviat se us acaben les caser :
Serra, Preiau i els Agusiins. Pujant
amunt pel camí escabrós i srdlt, ds
quant en quant us sobten unes parets
esfondrades rapades d'euies i matis-
sers. Arribeu a Sant Julià—850 m. en la
serralada d'Olot a Besalú—i l'ermita
romànica que hi ha al cim—magnífica
talaia damonIOIot, Banyoles, Gironès.
Empordà, Roses, El Far, Montseny.
Poigmal, Nou Creus, Canigó, Prats de
Molló, el Mont, Bassegoda—lé la porta
barrada.
Fa molts anys que a Sant Julià no hi
ha reclor. HI havia ermità, però aquest
any ha marxat. Les cases caigudes són
Can Tíà, Can Fam-Í fred. Can Llueri.
Can Solana, L'Hostal dels L'adres, Can
Fon». La vida hi és massa dura. La gent
busca el p'afxert. Allà no es menja carn
nl es vénen ous, ni pa blanc ni vi gus¬
tós nf gaire vianda; si crien vaqnes, de
la llet en fan formatge. Tol va a mer¬
cat... 1 a mercat si hi duus ona vaca, no¬
més de la presència en pagues on ral,
els borofs et cobren de iot... i dels airea,
per bons que ligoin, no en vius.—M'ho
va contant on pagès que havia vísl al¬
guna de les cases caigudes, ben altives
1 que fem que no en caiguin més. Els
nois no sabran de lletra, no veuen a
nfngú, si un té ona malaltia o ha d*
morir o de gastar tol el que fè, perquè
el metge en vol molt d'anar allà dal», i
el secretari I el ju'ge... «Ningú se'n cal¬
da de nosallres, per les eleccions ens
venen a buscar el vot f a enganyar not,
la trista condició nosira no la defensa
ningú».
• *
No. aquesta bona gent ningú la-de¬
fensa. La seva condició empitjora. Ací,
els grans homes tenen una gran preo¬
cupació, una estúpida preocupació amb
la defensa de les grans idees, dels «is •
mes», dels colors verds o blaus de ban¬
deres que ho resoldran tol d'una vega¬
da. 1 la vida—la vida normal, quotidia¬
na, indefugible, del menjar i el vestir—
empitjora cada dia. ! els problemes au-
(èntics, veritibiea, senzills—però de ve¬
gades ben tràgics—de cada tros de mar
I de muntanya són menyspreats pels
alts governants que vénen a salvar el
món—que no és més que el conjunt de
tants trossos de mar i de muntanya—
només que amb mítings
Esteve Albert
estos días cumpliendo con sus deberes
en la Casa del Pueblo de Madrid, pre¬
senciando los registros practicados por
la policía obedeciendo órdenes y man¬
datos del Juzgado instructor, pronunció
una frase que ha corrido por los círcu¬
los y tertulias de la ex corte, merecedo¬
ra de anotarse, por revelar un estado




Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Qlntc
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Visila: Dimarts, dijous i dissables, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a S
Diumenges, de 9 a 12
FERMÍ GALAN, 419, pral (cantonada Lepant) MA TARO
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del serve! gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA
Consulta a Matrró:
- NAS - ORELLES
Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galan, 395 - Mataró
das las operaciones del registro el pri¬
mer dia, los funcional los policíacos di¬
rigiéndose al inspector que dirigia el
servicio le dijeron: «¿Y ahora que ha-
ctnios de lo etréontrado?», y antes que
contestara el aludido, exclamó el diri¬
gente soclalisia: «Pueden llevárselo o
dejarlo, pues aquí ha faltado siempre
lo Indispensable para que sirva: cora¬
zón.»
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ÜLLS DE POLL Suprimitsper sempre
Dits endolorits. AlivI Instantani
Pa coniodea les sabates noves.
Bti tarmacla* t'SO
La campanya pro-Insti-
tot Nacional de Mataró
Una instància al Ministeri
d'Instrucció Pública
«Cxcffio. Sr.:
Los que suscriben, representantes
legales de entidades de la ciudad de
Mataró, provincia de Barcelona, que
por su Importancia en número y cali¬
dad constituyen en sus diversos aspec¬
tos y manifestaciones la totalidad de U
población, reunidos en el Excmo.
Ayuntamlenio, aespués de dar cuenta
la representación oGcial del mismo del
resultado de las gestiones realizadas en
su viaje a Madrid cerca de V. E, para
que sea elevado a la categcria de Na¬
cional el instiiulo Elemental de 2 * En-
señirza de Malaió, celebran y agrade¬
cen profundamente la buena disposi¬
ción que según manifestaciones de los
comisionados, existe por parte de V. E.
de acceder a lo que es atpiraclón uná¬
nime de ta ciudad y a V. E. acuden y
respetuosamente exponen:
Que como sea que se aproxima la
fecha de la apertura de la matricula ofi¬
cial y la inseguridad existente en to que
se refiere a la situación definitiva del
1 islíiuto que nos ocupa, perjudica en
estos momentos considerablemente los
intereses de la ciudad y la vida próspe¬
ra del propio lastliuto iniciada ya en
su primer curso no obstante su recien¬
te creación.
Considerando !a importancia de la
ciudad de Mataró no solamente en lo
que lerpecta al censo de población si- i
no también a su creciente vitalidad in¬
dustrial y económica, a su privilegiada
situación costeña que le ha merecido
en Cataluña la denominación de capi¬
talidad de «El Maresme» y que por su
parte occidental no existe oiro Instituto
de 2.* Enseñanzt próximo, lo que le
asegura fotzosamenie un buen núcleo
de alumnos procedentes de poblacio¬
nes inmediatas.
Considerando que se es'án ultiman¬
do los detalles del nuevo Edificio que
costeado por el Excmo. Ayuntamiento
ha sido construido exprofesamente pa¬
ra este fin, no dudando en afirmar que
reúne las trázimas garantías y condi¬
ciones pedagógicas modernas, io que
supone y demuestra de una manera
clara y evidente por parte de !a pobia-
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Orlo!, 7 - Telèfon Z09
ción an gran esfueizo que seria injusto
no tener en cuenta y un noble afán de
atender como se debe las necesidades
culturales sentidas intensamen'e por
todos ios sectores que integran la ciu¬
dad.
Considerando además que tiene V.
E. anunciada una Inspección para que
de acuerdo con el Informe que emita
dicha inspección proceder en conse¬
cuencia, nos permitimos
SUPLICAR a V E. disponga con ur¬
gencia efectr.ar la referida inspección,
para que de acuerdo con el informe de
la misma se eleve a ia categoria de Na¬
cional el Instituto Elemental de 2.* En¬
señanza de Mataró.
Favor que loa recurrentes esperan
merecer de V, E.
Mataró, 13 de Septiembre de 1934.
Excmo. Sr. Ministro de instrucción Pú¬
blica y Bellas Artes.—Madrid»
Les entitats que han avalat la instàn¬
cia amb llur segell i signatura i dirigida
al Ministeri d'instrucció Pública I Be¬
lles Arts per a elevar| a Nacional l'Ins¬
titut Elemental de 2' Ensenysrçi d'a¬
questa ciutat són les següents:
Societat Moderna Fraternitat, Coope¬
rativa «La Estrella», Unió de Coopera¬
tives, Sport Mataronès, Ateneu Popular,
Germandat «El Piogreso», Unió Gre¬
mial, Asiociíció Proteciora de l'Ense¬
nyança Catalans, «Pensament Marià»,
Acció Catalans Republicana, Unió Ca¬
talana, Foment ^Malaroni, Cooperativa
Sani ària «La Humanitat», Associació
de la Premsa de Mata ó, Sindicat del
Ram de l'Aiimenlació, Associació Ma-
taronina de Pares de Família, Unió de
Empleats i Obrers Municipals, Grup
«El Cooperador», Diari de Mataró,
Mutualitat Aliança Mataronina, C. N.
Mataró, Círcol Catòlic d'Obrers, Partit
Republicà Federalista Radical, Centre
Republicà Federal, Unió Socialista de
Catalunya, lluro S. C., Casa del Poble,
Societat iris, Secció Cultura de 1 Unió
de Cooperatives, Cooperativa d'Obrers
Sastres, Secció Fotogràfica de la Socie¬
tat iris. Atlètic Club, Agrupació Fdhir-
mònica de Maiaró, Secció d'Escacs del




Ronda st. Pere, SO'pral.




Programa per avui dimecres: la co¬
mèdia «Emi! y los detectives», interpre¬
tada per Fri z Rasp i Kaíhe Haag; la in-
teressaniíssima superproducció «Hom¬
bre sin nombre», per F. Gemier i Fr
Ellis, i els dibuixos «Por un estornudo»
NOTICIES
Observatori Metc«re!ógif de les














Obiervaeions del dia 19 setembre 1914
Bores d'observació: t matí - 4 farda
Altura ilegidai 763-4-763'
Yemperaturai 23 —24'
AH. reduldai 760'7—760 3
fermòmetre see' 20 9 ~ 22'
» humil 18-8—20'1
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haiat isl asil MI— MT
dslai és Is mar; 4 — 4
3^'ohaerva^«?$ J. Guardia
Aquest ma í hem reprès les nostres
quotidianes converses amb l'Aicalde,
sobre afers que interessen la ciutat.
Primerament, el senyor Cruxent, ens
ha dit que avui estava citada a la Con¬
selleria dît Treball de la G:neraliiai ia
Comissió Obrera de la casa «Hilaturas
Viñas S. A.» per comunicar-los ia reso¬
lució del conflicte.
Aquesta citació ha estat tramesa per
mitjà de l'Alcaldia.
Sobre la qüestió del desviament d'ai-
gúes, cal assabentar a l'opinió que
oportunament va rebre'a a l'Alcaldia
un telegrama del Sr. Ministre d'Obres
Públiques assegurant que l'expedient
estava tramitaní-se i que seria resolt
amb ia màxima rapidesa i urgència.
Aitrameni S'.\lca!dia intervé en la dis¬
cussió i aprovació de les Bases dels
obrers i patrons barbers I perruquers,
bavent-se reunil ja dilluns passat, i es¬
tant convocada per aquest vespre una
altra reunió. Així mateix inlervé en el
conflicle plantejat a la casa Vive?; per
tractar d'aquesta qüestió avui hm estat
convocats a la Conselleria del Treball
de la Generalitat, els patrons, germans
Vives.
Ans d'acomiadar nos H hem pregun¬
tat sobre sl es tirava endavant o no la
confecció del pressupost extraordinari
tantes vegades anunciat. L'Alcalde ens
ha contestat afirmativament, afegint qne
hi estan treballant amb toia activitat per
tal de que pugui legalLzar-se dintre
aquest any.
CONTRACTISTES D'OBRES
Materials posats francs d'acarreigs a la
conslrucció — Preus reduïls
P. Barbosa Pons Sia. Teresa, 44
Acabades del tot les obres de restau¬
ració del camp de Tir del Passeig del
Callao, de la Representació del Tir Na¬
cional d'aquesta ciutat, diumenge passat
començaren les tirades els minyons de
la lleva d'enguany, els quals continua¬
ran efeciuant aquestes proves de tir en
ela diumenges successius, així com els
demés socis de l'esmentada Represen¬
tació.
Demà a les 9 del vespre ei reunirà la
Un'ó de Cooperatives en l'estatge de in
Sucursal del carrer de Fermf Galan,
per tractar de diferents assumptes coo¬
peratius.
Ha quedat clos el sumari de l'atraca-
I ment ai Banc Espanyol de Crèdit.
I Consta de 207 folls i el Sr. Jutge d'Ins-
I tracció l'fat tramès ja a l'Audiènciafde
I Barcelona.
Els 4 detinguts com a autors de l'a¬
tracament continuen encara a la preid
de nostra ciutat, si bé es gestiona el seo
trasllat a Barcelona.
Per via'jar sense bitllet foren entre¬
gáis a la guàrdia municipal dos Indivi¬
dus que digueren nomenar se^ Casimir
García Prades 1 Josep Torres Bardes.
l No portaven cap documentació.
Més tard foren expulsats de la ciutat.
Abans d'ahir vespre va cloure's ei
Curs d'HisIòtia de Catalunya que ht
donat el nostre amic Joan B. Layret en
una de les aules del Circol Catòlic de
Obrers, sota l'organilztció dels Amict
del Llibre.
A i'última lliçó hi assistiren un bon
nombre d'alumnes. Acabat l'acte on
grup de senyoretes, en nom de tots els
inscrits al Curs, feu ofrena al jove con¬
ferenciant d'una artística placa de Sant
Jordi.
Aquest matí a l'església de Sania An¬
na de PP. Escolapis, s'han celebrat
misses en sufragi de l'ànima del se¬
nyor Joaquim Rcgàs i Franquesa, amb
motiu del primer aniversari de la seva
mort. (A. C, S ).
Totes les misses, especialment les
dues últimes amb ofertorí, s'han vist
moll cohcorregudes. Han presidit el
dol amb ets familiars del final el Reve¬
rend P. Antoni Llobet, Sch. P. i
P. Francesc de P. Mas, S. J.




Demà continaaran a Santa Maria en
anfragi de Na Dolora Branet.
Baiüka patfsqwial éa Sania Mafia,
Tota ela dies feinera* œiaaa cada mit-
la hora, dea de iea 5'30 a lea 9; i'úi-
tlmaa lea 11. Ai mati, a lea 6'30, triaa-
gl; a iea set, meditació; a Íes non
missa conventaal cantada.
Demà, tarda, a Ies7i5, rosari i Hora
Santa.
i^fròçsía âe Sani fam i Sasi /#s^.
Tota els dies feinera, missa a tes mit¬
ges hores, de dos quarta de 7 a lea 9.
Durant la primera, meditació. Vespre,
a dos quarts de 8, rosari, estació i An¬
gelas.
Demà, a dos quarta de 9, missa de
Comunió general reglamentària a l'al¬
tar de Nostra Senyora del Perpetu So*
cors.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Dtmk, a dos quarts de 7, miisa a
l'altar de Santa Rita, a intenció particu¬
lar. Tarda, a on quart de cinc, cant de
lletanies i Salve a la Verge, per les
Seccions del Col·legi.
Secció ffntncieri
Cetitiaaiona da BaraaiMidii dia d'aval
INiiiiilades pal etrredar di Canari dtr
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£acilitaala per l*A.Qr¿ncia Fabra per conferencies tele£ònic|iies
Barcelona
fdO tardo
Declaracions del President de la
Generalitat - Les Conselleries de
Governació 1 Obres Públiques
El President de la Oeneralltat en re¬
bre els periodistes ela ha dir que havia
estat designat per a ocupar la Conselle¬
ria d'Obres Públiques i Sanitat el se¬
nyor Mestres, el qual abans havia ocu¬
pat la Conselleria de Governació.
El senyor Companys ha afegit que
quedava rellevat de fer l'eiogi del nou
Conseller per ésser aobradament cone¬
guis eia seus mèrits.
Un repòrter li hs preguntat ai el se¬
nyor Dencàa continuaria a Governació
1 el senyor Companys ha contestat que
demà sortirien ai Buille^í de la Genera¬
litat ela nomenaments deia senyora Mes¬
tres 1 Dsncàs.
I senyor Anglada, on ha trobat dos mil
càpsules Remington, procedents segons
sembla del Cfrcoi Tradicionalista de
Sans. La policia suposa que dins de
una caixa-forta, que s'espera per obrir¬
ia la presència del senyor Anglada í
que de moment ht quedat segellada, hi
hauran més armes i municions.
El senyor Badia, processat
Ha estat dictat aute de processament
contra l'ex-cap dels serveis d'ordre pú¬
blic, senyor Bidia, i dels guàrdies Gre¬
gori Rodriguez i Felip Tarrós, acusat
de detenció ii'legal. Els tres han quedat
en llibertat provisional, sense fiança.
Hi estat denegada ia petició del fis¬
cal de processament per atemptat ai
Tribunal que h surta reportat la presó
del processat per caure de ple dintre
la Llei d'Ordre Públic.
Guàrdia processat
Els diputats de l'Esquerra sembla ! S'ht dicta! aute de processament con¬
que no tornaran per ara al Par- | tra el guàrdia que perseguint on indivi-
lament de la República
Preguntat el President de la Genera¬
litat si els diputats de l'Esquerra es
reintegrarien al Parlament de la Repú¬
blica, ha contestat que per elis les cir¬
cumstàncies que motivaren la retirada
no han pas canviat, ans al contrari, ara
són agreujades per la manera que ei
Govern de la República va tractar ei
plet d'Eozkidi. La determinació de l'ac¬
titud definitiva de la minoria depèn del
Comitè Executiu dei Partit.
Notes de Governació
El Conseller de Governació ha ma¬
nifestat als periodistes que el Govern
d s la Generalitat estava disposat a fer
complir amb tol rigor ia Llei dc Con¬
tractes de Conreu. Amb aquest objecte
ha estat convocada ia junta de l'Unió
de Rebasaires, ja que tan obligats estan
a subjectar-s'hi els propietaris com els
rebassaires.
La construcció de les noves caser¬
nes de la guàrdia civil i les obres
de la Comissaria d'Ordre públic
El seryor Dencàa ha explicat també
als repòrters que estava esperant l'arri¬
bada del Conseller de Finances per a
poder començar la construcció de les
noves casernes ner a la guàrdia civil i
de la Comissaria d'Ordre públic, obres
que malgrat de tenir un cost superior a
nou milions de pessetes, seran sobra-
dament amorti z ¡des — ha explicat ei
Conseller de Governació—amb els llo¬
guers que es paguen dels locals.
Escorcolls al domicili
c'un fx-regidor tradicionalista
La policia ha practicat rn regis re al
domicili ds l'ex regidor tradicionsiista
du sospitós, el dia 23 d'agost passat,




cà Radical Socialista Català de Tarra¬
gona, reunit en assemblea general es-
i traordinària que tingué lloc ahir, acor-
I dà per unanimitat la dissolució de i'en-




i La troballa d'armes
• I
^'Banco Urqu^o CataiAn"
Iwiiilli Mal. «-biciliai bplliii 2UIUH ünial fe Uem. HS-Iilijaa iltit
Dlrtcdons l·lcgranea i Telfefònlsa! OATORQOIID 3 Magrxlstfmfe ■ la Barctloacta > Sar«feioK»
AGENCIES i DELEGACIONS a Sanyole», L« SIabaí. Calella, Qlroaa, Mesrsg#,
Mataró, Paiatnóa, Reisa, Sasl F«lía de QeIzííIs, Sítfes, Tareiló, Vích I
í Oetípó,
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys dc Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUJJO";
Dtnominaetó
«Banco Urqailo» .....
«Baaco Urqailo Cataláa» .
«Banco Urqalfo VaacoBgado» .
«Baaco Urqulfo ds Oalpúzcoa» ,
«Baaco del Oeate de EapaSa»
«Baaco Mlaero Is'dnsírSal de Aaíárlas»
«Banco Mercantil ds Tarragona»





















les qaals tenen bon nombre de Sacaraals ! Agències a diverset lossiüaí» espanyoles.
Corrcspoasalsdirectes «a tales S«a pkee» d'Espaaya i «ales rais» Sssportaaifi «én
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrtr ils Franoeso MaeK^ S - âpartal, S • Taléfsa 8 i 30S
Wfel qua Ita raatants Dapandinolaa dal Baao, iqnaala Agèneta raalHaa tota ataña d'oparaeloaa d»
Banca I Boraa, daseonipta da enpoaa, obartara ds orSdita, ato., eio
Soraa d'onainoi Ds 9 ■ IS I lia IS ■ IT Sorss s—« DiaaaStas da 9 a 1
L'afer continua apassionant
Fopinió
Toia i'átenció e» concentra en la tro
balla d'irmes i en ies derivacions de
l'afer.
S'espera per dintre poc, obeint les
indicacions dels íjolS^Si i decl-
siona del govern, la detenció d'altres
personalitats acusades d'haver Intervin¬
gut en l'afer.
L'interès ha anat un augment en sa-
b:r-se aquest malí que s'han fet noves
troballes d'armes: a Segòvia i a Madrid,
i a ia Ciutat Universitària.
Les gestions del senyor Prieto
en la seva estáñela a Oviedo
E! jutge que instrueix la causa per
les armes d'Oviedo ha encarregat que
s'examinin ies gestions que ha portat a
cap el senyor Prieio en la seva estáñela
a Oviedo que va coincidir en els dies
de i'«fer de les armes.
Es clausurada altra vegada
la Casa del Poble
Pe! jutge que segueix la causa de Ma¬
drid ha estat ordenat la claasnra de les
dependències de la Casa del Poble de
Madrid i de les associacions professio¬
nals que S'hi domicilien.
Troballa de 1.600 cartutxos
de fusell
Ahir en el tren que arribava de San¬
tander uns policies de Segòvia varen
trobar dues caixes examinades ies quals
contenien 1.600 cartutxos de fusell. Les
ca xes estaven amagades sota ets seients
i es veu que foren abandonades per qnl
f les portava en veure's vigilat o no sa-
Íbent que fer-ne.Un altr important descobriment
d'armes a la Ciutat Universitària
Avui, a dos quarts de quatre, la guàr¬
dia civil que fa el servei a la Moncloa
ha vist un camió que s'aturava prop de
la Ciutat UniveraítàJia. La parella de la
guàrdia civil s'ha acostat a demanar la
documentació ai mecànic i en aquell
moment un cotxe de turisme ha passat
a !ota ve'ocitat disparant contra la pa¬
rella. En el camió s'han trobat armes
de tota mena, ametralladores, fusellt,
bombes,fuselis-ametralladores. La guàr¬
dia civil s'ha acostat a un taxi que bi
havia parat allí i que ha resultat també
acompanyava el camió. Ei xòfer dd
taxi, anomenat Francisco Ordoñez Pe¬
ña, ha estat detingnt.
El camió portava la matrícula de Ma¬
drid núm. 41.220. En les caixes s'han
trobat 4 fusells ametralladrres, 5 llança
bombes.
Ei xòfer del taxi ha résultai ésser nn
estudiant, cap de propaganda de la
FUE. El cotxe de turisme que dispari
contra ia guàrdia civil sembla que bo
féu amb fusells ametrailadores. La guàr¬
dia civil ha declarat que creien que el
turisme vigilava el desembarcament de
les armes i que en veure que ells des-
cobrien el camió intentaren matar-loa
per tal que no es descobrís el carrega¬
ment d'armes.
En l'interior del taxi es trobaren nom¬
brosos carregadors i armes curtes. Se¬
gons hi declarat la guàrdia civil el cot¬
xe de turisme que va disparar contra
d'ells deu portar el senyal del seus dis¬





Aquest matí ha arribat el Conseller
d'Economia de la Generalitat, senyor
Comorera, qui s'ha entrevistat amb el
ministre d'Agricultura.
El President de la República
Ei President de la República ha re¬
but, entre altres, la visita del president
del Consell d'Estat I el secretari de l'or¬
ganisme fiscal del Tribunal de Cassa¬
ció de Calalnnya.
El Cap del Govern
El president del Consell ha confe¬
renciat amb els minisires de Governa¬
ció 1 de l'Indústria.
La supressió dels guarda bañeros
El ministre d'Obres Públiques b»
manifestat que l'ordre de supressió dels
guardes barreres no l'afecta a ell, car
fou dictada pel senyor Guadalorce, afe¬
gint que quan ell s'enlerà d'aquelles
supressions, prohibí que se'n fes cap
mé).
Nous detalls de la troballa d'arne»
als voltants de la Ciutat Universi¬
tària
Continua fent-se tota mena de co¬
mentaris amb motln de la trobalU d'ar¬
mes, aquesta matinada, en un camió
prop de la Ciutat Universitària, conei¬
xent-se nous detalls.
Un caporal i un individu de la guàr¬
dia civil han detingut un camió prop
del camp d'esports, practicant-se algu¬
nes detencions. En aquell moment hs
passat un auto amb els fars apagats
els quals ban esta encesos en tota llur
intensitat en passar per a prop dels
guàrdies per a enliuernar-Ios. Des de
l'interior d'aquell auto s'ha pel foc con¬
tra la guàrdia civil, ia qual ha repel·lit
l'agressió en ia mateixa formi.
El tiroieig i la confusió be estat apro¬
fitada pels detinguts per a fer-se escà¬
pols. Un dels fugitius, però, ha estat
detingut altra vegada.
Ha passat un altre auto 1 també els
seus ocupants han agredit a trets ala
guàrdies que també ban contes'.at ferint
al xòfer.
La vaga general de Càdiç
CÀDIÇ.—Lt vaga general consiau»
en el mateix esUt sense que per ara ca
vegi cip camí de solució.
Els turistes no poden visitar la dufaf




Es prepara pei dia 30 del correnL
au homenatge als delegats de la
secció de basquetbol de l'Ilnro se¬
nyors Mas 1 Ledesma, que promet
revestir molta solemnitat
S'estan fent els Irebaiis necessaris per
oía Comissió nomenada a l'efecie, so¬
ta ei patronatge del Consell Dlrecfiíi
de liluro, per tal de ded cir an home¬
natge als delegats deia secció debt i-
qaelbol senyors Francesc Ledesma i
Jaume Mas.
No és pas necessari fer ressaltar l'en¬
cert i jusifcia d'aquest homenatge,
doncs l'actuació dels senyors Jaume
Mas i Francesc Ledesma en la direcció
de la secció de basquetbol de l'iluro no
podia ésser tcés encertada i sota aques¬
ta direcció el basquetbol llurenc i ma-
taronf gairebé no podia arribar més
amunt.
L'homenatge consistirà amb una dia¬
da esportiva molt atractiva. Al matí uns
partits de basquelbof i al mig dia un
vermouth d'honor als homenatjats. A
la tarda, a primera hora, un panil de
futbol entre els elements que formaven
aquells dos equips infantils confeccio¬
náis I dirigits pel senyor Jaume Mas
i que tan bon record han deixat entre
els aficionats, i després el partit de fut¬
bol del campionat català entre el Gra¬
nollers i l'Iítiro.
Creiem que l'homenatge, per l'inte-
rés amb que treballen els elements or¬
ganitzadors, revestirà l'esplendor de
que són mereixedors els homenatja's.





de l.a categoria (grup B)
Diumenge s'inicla
El campionat català de 1." categoria
(grup B) s'iniciarà ei proper diumenge
a base de tres grups de 6 clubs, distri-
boïts en la forma següent:
Primer grup: Sans, Noia, Samboià,
Martinenc, Sant Andreu, Reus.
Segon grup: Manresa, Europa, Ter¬
rassa, Sant Cugat, Horta i Tàrrega.
Tercer gtup: Granollers, Mollel, Pa¬
lafrugell, Muro, Calella, Poble Nòu.
Llista de partits del tercer grup








Poble Nou -■ Palafrugell
7 d'octubre
Mollet — lluro




Poble Nou — Mollet
Palafrugell — Granollers
21 d'octubre
lluro — Poble Nou
Mollet — Palafrugell
Granollers — Calella
Els pariiis de ta segona volta es dis¬
putaran en les dates 28 d'octobre i 4.
11, 18 i 25 de novembre.
Camp de l'U. E. Mataronina
Popular d'Arenys, 10
U. E. Mataronina, 1 (primers equips)
Diumenge tingué lloc en el camp de
l'Unió Esportiva Mataronina el primer
partit corresponent al Campionat de
Catalunya. Malgrat la concorrèncla que
hl assistí, no es presencià un partit com
acostumen ésser els de Campionat. L'e-^
quip loca! decepcionà per complert,
degut a jugadors que no són prou ap.
tes pel campionat. El Popular compta
amb un bon equip, però es trobà seme
contrincant. La primera part acabà amb
el resulta' de 3 a 0, I per tant els gols
restants foren entrits en el segon
temps. El dels locals fou obra de Vi-
vancos. Dels locals només es salvaren
del naufragi Biaina, Vivancos i Boix i
per damunt de tots Galceran.
Esperem que la Mataronina el pro¬
per diumenge reformarà l'equip per
desplsçtf'Se a Alella.—XoW.
—Us direm la casa de Mataró que lé
millors preus de bateria de cuina. Què?
Que ja la sabeu? Es clar. Es la Cartuja
de Sevilla.
impremta Minerve. — Mntaró
Acadèmia de Piano, Soifeié i Teoria
. BIVRIC TORRA =
JViestre axnb titol 1 Prexnl d'Honor de l'Aeadâmla IMLarshall i Professor d'aquella Acadèmia
Lliçons particulars i a domicili, amb dret d'examen a l'Acadèmia Marshall
OBERTURA DE CURS EL l.er D,OCTUBRE Sant Agustí, 22. — MATARÓ
Industrials! Societats!
Si voleu servir als vostres clients el millor Cafè,
Públic en general!
Si voleu assaborir l'exquisit CAFE MOKA, que
es serveix a l'establiment MOKA de Barcelona, el
♦robareu des d'avui al
BAR COLON
(enfront de l'Estació del K C.) TELEFON 74
dO S E P AIVDREU
Concessionari exclusiu per Mataró i Cotnarca




Professor de Plano, Solfeig i Teoria
Deixeble dels eminents mestres D. Llufs Viada I D. Franck Marshall
Lliçons particulars i a domicili
Lliçons tot l'any Ensenyament ràpid
ACADEMIA: Fermí Galan, 431 (hores de despaix, de 7 a 9 del vespre)
Domicili particular: Cuba, 30
FIXADOR : NVMY
Fixa el cabell abriilantaní-lo
sense produir-li caspilla blanca
PAQUET PEP í4 LITRE Pies. 150
Productes Eenesa-NYNy
Ocasió i ganga
Venc cises següents: 1 s plsça Cuba,
3 vivendes, 1 cliu en mà; 2 balxoi
Avinguda República, clau en mà; 1 a
carrer I uro, bxixos i pis, tota mosaic;
altra a carrer Lepan', dalt i baix, tota
mosaic, dau en mà; altra a carrer Mont-
lerrat, dalt i ba'x, c^au en mà; altra a
carrer Sia. Teresa, dalt i baix, clau en
mà; 3 quarteres vinya prop Parc; 1 casa
dalt i baix, tota mosaic, clau en mà, al
Riero!; 3 tendes de queviures de! més
cèntric de Mataró; 1 carniceris; 2 caeea
al carrer de S«n! Agus í, dalt i baix; 2
cases carrer Santiago Russinyo'. Un
CD xe de 3 places, patent pagada, marca
«Cotechei».
Diner particular coi'Iocaiia a! 6 per
100 anual en 1." hipoteca sobre finca
urbana.
Raó: Ros.—C. Montsenat, 3.—De 12
a 2 i de 7 a 8.
Llogo local
propi per a des auiomòblits, en immi-
llorables condicions per al seu lava'ge.
Visible totes les tardes.
Raó: Angel Guimerà, 20, baix.
Restaurant CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts t\a la carta
Rambla: de 'Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 115759 — Barcelona
Es ven botiga
de queviures, cèntrica i acreditada.
Raó: L. Arrufat, Fermí Galan, 482.
Venc, d'ocasió
Prempsa per a vi. tota de ferro sirb
cargol de 100 m{m i amb socons de
fusta.—10 bótes de 7 i 8 cargues i varis
atuells de celler.
Raó: Argüelles, 27.
NO OBLIDIN QUE SÓN
els vo!tims c!e que es campan un eaemplat liel
IMPREMTA : MINERVA
Capses de paper, sobres i
íargeíons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.





Dades del Comerç, Indústria Professions, efc.
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 pellt Directori Universal
Preu d'un exemplar complert!
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuj^rí I
Anuarios Bailly-Baillière y Riera
Enric Granados, 85 y 88 —
